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無紋端反（D2） 117 白磁碗 51
直縁無紋（E） 80 白磁皿 内湾小皿 243
雷紋帯（C2） 169 端反非 E群 2個体 21
幅広蓮弁紋（B2） 115 大皿 27
筋描蓮弁紋（B3） 22 白磁小坏 端反 24
線描蓮弁紋（B4） 31 八角坏 128
不明 82 白磁合計 494
青磁皿
端反 57 青花碗  35
内湾 38 　 　
不明 5 舶載天目 28
青磁盤 180 舶載茶入 　 15
青磁香炉 59 褐釉四耳壺 1個体 104
青磁その他 27 　 　























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 182 集　2014 年 1月




第5図　博多遺跡群Ⅰ期（14 世紀後半～ 15 世紀中頃）貿易陶磁器2
（田中 2011 より転載） 
56
国立歴史民俗博物館研究報告


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































青磁 　 破片数 ％ 備考
雷紋帯碗C2 4 1





龍泉窯系不明 28 9 龍泉窯系合計 246
景徳鎮窯系 75 23 輪花 24
　 青磁合計 321














碗 D 139 28 C 群を含む
碗体部 48 10





多彩磁器 　 17 五彩碗 1個体





























C3 E-1 碗C 皿B1 皿C 皿景 E-2 碗E
皿
B2 皿E 青花
湯築城跡 18 47 3 12 92 113 54 65 404 4.6 329 164 4,003 693 907 758 6,854 78.1 562 576 58 11 312 - 1,519 17.3 8,777 
見近島城跡 0 7 1 4 36 79 0 7 134 7.1 59 108 751 160 411 51 1,540 81.8 197 10 0 0 1 - 208 11.1 1,882 
太田城跡 0 8 2 11 1 8 4 0 34 56.7 6 0 5 1 2 1 15 25.0 7 3 1 0 0 - 11 18.3 60 
旧等妙寺跡 20 0 4 4 5 7 0 5 45 23.9 12 2 56 8 47 4 129 68.6 0 5 6 0 3 - 14 7.4 188 
河後森城跡 5 4 9 7 11 14 1 5 56 28.6 18 3 33 7 38 6 105 53.6 7 8 6 4 10 - 35 17.9 196 
愛媛合計 43 66 19 38 145 221 59 82 673 6.1 424 277 4,848 869 1,405 820 8,643 77.8 773 602 71 15 326 - 1,787 16.1 11,103 
大通院遺跡 15 8 6 34 8 5 1 29 106 6.6 42 3 416 37 29 52 579 35.9 33 58 327 33 388 88 927 57.5 1,612 
吉川元春館 0 0 0 1 7 0 0 2 10 1.3 5 0 50 3 2 1 61 7.8 51 16 302 9 142 193 713 90.9 784 
万徳院跡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 15 125 0 80 23 220 99.5 221 
小倉山城跡 1 6 8 30 7 15 0 5 72 60.0 42 0 0 0 6 0 48 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 120 
薬師城跡 2 4 0 6 24 81 2 13 132 65.3 4 3 22 0 3 2 34 16.8 1 8 7 7 13 6 36 17.8 202 
亀崎城跡 5 2 1 34 2 0 0 21 65 95.6 3 0 0 0 0 0 3 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 68 
加井妻城跡 5 3 12 34 8 2 2 11 77 98.7 0 0 0 0 1 0 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 78 
広島合計 28 23 27 139 56 103 5 81 462 15.0 96 6 489 40 41 55 727 23.6 85 97 761 49 623 310 1,896 61.5 3,085 
姫野々土居 19 4 20 32 24 15 19 41 174 47.7 65 0 78 10 20 4 177 48.5 0 5 4 4 1 - 14 3.8 365 
姫野々城跡 2 0 5 30 8 14 3 9 71 29.6 26 0 35 0 55 29 145 60.4 0 0 0 22 2 - 24 10.0 240 
岡豊城跡 0 0 1 7 6 4 0 1 19 8.1 5 0 80 12 36 10 143 60.6 0 0 29 11 34 - 74 31.4 236 
芳原城跡 6 0 8 51 6 14 5 49 139 61.2 21 4 25 5 6 11 72 31.7 0 9 3 4 0 - 16 7.0 227 
扇城跡 6 2 11 112 3 32 24 9 199 91.3 13 1 0 0 5 0 19 8.7 0 0 0 0 0 - 0 0.0 218 
中村城跡 0 0 0 7 4 7 0 0 18 20.0 16 2 16 5 15 11 65 72.2 0 2 1 1 3 - 7 7.8 90 
西本城跡 0 1 4 0 0 30 3 11 49 60.5 20 0 0 0 12 0 32 39.5 0 0 0 0 0 - 0 0.0 81 
田村遺跡群 14 20 13 41 18 12 9 29 156 68.1 36 3 9 1 9 7 65 28.4 0 2 2 0 4 - 8 3.5 229 
アゾノ遺跡 3 0 0 25 5 0 1 15 49 94.2 2 0 0 0 1 0 3 5.8 0 0 0 0 0 - 0 0.0 52 
風指遺跡 0 3 4 18 0 3 0 14 42 89.4 5 0 0 0 0 0 5 10.6 0 0 0 0 0 - 0 0.0 47 
五藤家屋敷跡 0 0 2 7 3 4 1 1 18 33.3 6 0 1 6 6 1 20 37.0 1 0 4 1 10 - 16 29.6 54 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺跡名 所在地 性格 遺構 廃絶時等 青磁（％）白磁（％）青花（％） 備考
臨川寺三会院跡 京 禅宗寺院 建物床面 1468 年 16（17） 30（32） 48（51） 個体数
諏訪間興行寺遺跡 越前 真宗寺院 第Ⅲ面 1474 年 982（65） 494（33） 35（2）
勝間田城跡 遠江 山城 1476 年 48（62） 16（21） 13（17）
至徳寺遺跡 越後 守護所 迎賓館 1510 年 386（36） 303（28） 393（36）
山科本願寺跡 14 次 山科 真宗寺院 御亭 1532 年 321（31） 215（21） 497（48）
真里谷城跡 上総 山城 1537 年 22（3） 450（66） 213（31）
沓掛城跡 尾張 城跡 池跡 1548 年 － 26（70） 11（30） 木簡
新宮党館跡 東出雲 館跡 　 1554 年 429（17） 1434（58） 606（25） 1537 年成立
新宮谷大畑地区 東出雲 城下 土坑 1554 年 8（14） 28（49） 21（37） 個体数
山田城跡 北勢 山城 1560 頃 2（2） 100（79） 25（20） 大窯 2下限
博多遺跡群 筑前 港湾 埋納遺構 16 中～後 22（22） 14（14） 64（64） 個体数
見近島城跡 伊予 城跡 島嶼部 16 中葉 542（24） 931（42） 752（34）
一乗谷朝倉氏遺跡 越前 館・城下町 1573 年 5569（26） 9171（42） 6895（32） 本報告分
小谷城跡 北近江 山城 1573 年 37（8） 261（54） 188（39）









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































染付 そ の 他 庭園 備 考
矢不来館 ○ ○ 染付水注 北海道 15 中 1457 年か火事
浪岡城 ○ ○ ○ ○ ○ 白磁陶枕 ■ 青森・北畠氏 16 後
根城 ○ ○ ○ h ○ 青磁馬上杯、青白磁水注、堆朱 ■ 青森・南部氏 16 後
聖寿寺館 ○ ○ ○ ○ 瑠璃釉水注、染付瓶、青磁天目台か 青森・南部氏 15 ～ 16 1539 年火事か
丸子館 ○ ○ ○ ○ 青白磁水注・小壺、青磁浮牡丹花瓶 岩手・鬼柳氏 15 中 火事
小田島城 ○ ○ ○ h ○ ○ 青白磁合子、大香炉、泉州系洗 山形・東根氏 15 後
藤島城 ○ ○ ○ ○ 山形・土佐林氏 15 後 1477 年火事か
江上館 ○ ○ ○ ○ ○ 粉青沙器瓶子 ■ 新潟・中条氏 15 後
堀越館 ○ ○ 青磁大香炉 新潟・SX34 15 中 1423 年火事か
至徳寺 ○ ○ ○m ○ ○ 玉壺春 釉裏紅碗、染付輪花鉢、青磁水注 新潟・上杉氏寺院 15 後
高梨館 ○ ○ ○ ○ ○ 長野・中野氏 15 後 1461 年か火事
小曽崖城 ○ 玉壺春 青磁浮牡丹大香炉 長野・新野（中野）氏 15 中
大倉崎館 ○ ○ ○ 青磁浮牡丹大香炉 ■ 長野 15 中 火事
朝倉館 ○ ○ s ○ ○ ○ 酒海壺・盤 高麗青磁陶枕、白磁瓜形鉢、五管瓶、洗 ○ 福井・朝倉氏 16 後 1573 年
金山城 ○ ○ ○ h ○ ○ 青磁大香炉・袴腰香炉 群馬・横瀬氏 ～ 16 後 火事
武田館 ○ ○ ○ h ○ ○ 酒海壺 ○ 山梨・武田氏 16 後
新府城 ○ ○ ○ 龍文褐釉四耳壺、青磁琮型花生 山梨・武田勝頼 16 後
八王子城 ○ ○ ○ h ○ ○ ベネチアングラス ○ 東京・北条氏照 16 後
本佐倉城 ○ ○ ○ ○ ○ 千葉・千葉市 16 後
臼井城 ○ ○ ○ 千葉・原氏 16 後
一宮城 ○ ○ 千葉・正木氏 16
大野城 ○ ○ 千葉・狩野氏 15 後
篠本城 ○ ○ 千葉・ 15 前
青鳥城 ○ ○ 高麗青磁梅瓶、青磁大香炉 埼玉
河越館 ○ ○ ○ 青磁花瓶、泉州系洗、青白磁合子 埼玉 ～ 16 初 火事 1368 か 1494 か
小田城 ○ ○ ○ h ○ ○ ○ 高麗青磁瓶か・青白磁小壺 ○ 茨城・小田氏 16 後 火事
祇園城 ○ ○ ○ ○ 青磁浮牡丹大香炉・擂座茶入 栃木・小山氏 15 中 1439 年か火事
飛山城 ○ ○ ○ h ○ ○ 白磁火屋香炉？ 栃木・芳賀氏 14 後 1341 か 63 年
梁川城※ ○ ○ ○ s ○ 福島・伊達氏 16 前
小塙城 ○ ○ ○ ■ 福島 15 後 1474or92 火事
松岡城 ○ ○ ○ 青磁琮型花生 長野 15 後
江馬館 ○ ○ ○ ○ 高麗青磁碗・青白磁透香炉・水注 ○ 岐阜・江馬氏 15 中
尾崎城 ○ ○ ○m ○ ○ ○ 稜花皿 青磁馬上杯、朝顔型天目 ■ 岐阜 15 中
東氏館※ ○ ○ ○ 青白磁合子、水注、瀬戸擂座茶入 ○ 岐阜・東氏 15 中
小川城 ○ ○ ○ s ○ 袴腰香炉、泉州系洗 静岡 15 後 火事
大宮城 ○ ○ ○ ○ ○ 高麗青磁か、泉州系洗 静岡・富士大宮司 ～ 15 後
葛山館 ○ ○ ○ ○ 泉州系洗、瀬戸擂座 静岡 ～ 15 前 火事
山名館 ○ ○ ○ 青白磁合子、青磁花瓶 鳥取・山名氏 15 後 火事
富田城 ○ ? ○ ○ 磁州窯鉄絵壺、青磁大花瓶 島根・尼子氏 15 後 火事
大内館 ○ ○ ○ ○ 高麗青磁陶枕 ○ 山口・大内氏 16 後
湯築城 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高麗青磁瓶子 ○ 愛媛・河野氏 16 後
勝瑞館 ○ ○ ○ ○ 染付扁壷 ○ 徳島・三好氏
66
国立歴史民俗博物館研究報告
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Realistic Portrait Concerning the Daily Use of Trade Ceramics by 
Samurai Families in the Warring States Period with a Focus on the Mid- 
15th to Mid-16th Centuries
73
MIZUSAWA Kouichi
As an archaeological means to explore the different time periods of tower houses during the 
Warring States period, this study examined aspects of the archaeological finds of the mid-15th to mid-
16th centuries with a focus on dining tableware that had the shortest life cycle among trade ceramics, 
and clarified the composition for each archaeological site.
Firstly three sites dated to the end of the early 15th century were studied, and it was confirmed 
that the types of ware were very limited, followed by studies of the Suwama Kogyoji Temple site in 
Fukui Prefecture, which is a standard reference material of the 3rd quarter of the 15th century. Then, 
to indicate the transition of trade ceramics in the relevant period, 12 sites were examined, including 
Miyauchi Horiwaki in Hyogo Prefecture, Rinsenji Temple and Yamashina Honganji Temple in Kyoto 
Prefecture, Mariyatsu Castle in Chiba Prefecture, Shitokuji Temple in Niigata Prefecture, in addition 
to Michikajima Castle in Ehime Prefecture, and Ichijodani Asakura Clan Ruins in Fukui Prefecture, 
both of which were discussed in the previous paper. 
As a result, it was found during the 15th century, celadon porcelain accounts for an overwhelming 
percentage of finds. In the settlement period, from the first appearance of blue and white porcelain 
in the mid-15th century to the 1st quarter of the 16th century, some quality ware were owned by 
the highest political class, and the inflow levels of this type of porcelain ware did not reach those of 
the mainstream of trade ceramics, but it can be considered that its existence was generally known 
throughout Japanese society.
It was not until the mid-1500s that increasing quantities of blue and white porcelain were found 
widely spread throughout Japanese society, but white porcelain dishes account for a higher percentage 
of finds; this clarified that the period in which blue and white porcelain accounts for the majority of 
such archaeological finds was extended to after the 1570s. 
From the 16th century, the main type of ceramic ware overwhelmingly found, were white 
porcelain, and blue and white dishes; china bowls shifted from celadon to blue and white porcelain, 
but it can be considered that lacquered bowls were more commonly used. 
Moreover, high-grade articles other than tableware were also examined, and the result shows that 
many articles had not been owned or passed on for generations as claimed, and it is assumed that 
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ware produced in China was introduced directly. 
Key words: samurai family, trade ceramics, luxury items, Yamashina Honganji Temple, celadon 
porcelain, blue and white porcelain
